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INRAP
a. delor-ahu, B. Fort (inrap), S. iZri, J. maeStracci (inrap), 
F. olmer (cnrS - ccJ), n. tiSSerand (inrap)
La fouille de l’impasse des Carmélites a été effectuée dans un contexte urbain, sur une superficie 
d’environ 1200 m2, durant six mois de l’année 2013. 
   
La fouille a permis d’observer, sous un quartier d’habitation de la ville romaine d’Augustobona 
/ Troyes, la partie d’une nécropole du tout début de l’époque romaine (entre 40 et 10 av. J.-C.). Outre 
le fait que cette dernière semble contemporaine de la fondation de la ville antique et constitue donc un 
élément essentiel pour l’étude des origines de Troyes, son état de conservation exceptionnel permet de 
mettre en évidence des pratiques funéraires mal documentées dans les nécropoles gauloises de La Tène 
D2b et de l’époque proto-augustéenne.
   
Une quinzaine d’enclos, délimités par des fossés, ont été fouillés. A l’intérieur des enclos, on 
observe la présence récurrente de vastes concentrations d’amphores italiques (type Dressel 1B) brûlées 
et concassées, qui semblent matérialiser la tombe principale. Les amas sont de plan quadrangulaire et 
semblent parfois avoir été installés dans un coffrage constitué de planches clouées.
Les amphores sont mêlées à de la vaisselle de table (assiettes, vases à liquides), des monnaies 
et des objets de parure souvent déformés par le feu. Ces amas de mobilier recouvrent généralement 
un dépôt d’ossements humains incinérés, contenus dans un récipient en céramique. La fouille fine des 
amas montre qu’ils peuvent abriter des inhumations de nourrissons, appartenant peut-être à la famille 
du défunt. 
   
L’aire délimitée par les fossés d’enclos montre par ailleurs la trace de nombreuses activités 
rituelles liées aux cérémonies contemporaines des funérailles ou liées à leur commémoration. Le niveau 
de sol conservé à l’intérieur des enclos montre la présence de nombreux charbons, d’esquilles d’os 
humaines brûlées, d’épandages de fragments d’amphores, de graines carbonisées, le tout suggérant la 
complexité des activités rituelles effectuées. Les fossés des enclos ont livré des vestiges similaires, mais 
en moindre quantité.
   
La périphérie des enclos est caractérisée par la présence de nombreux aménagements. 
On trouve quelques inhumations d’adultes, qui semblent appartenir à des phases tardives de la 
nécropole, et plus d’une dizaine d’inhumations de nourrissons. Outre ces sépultures, la fouille a permis 
d’observer deux probables bûchers destinés à l’incinération de défunts. 
   
L’intérêt manifeste du site tient à plusieurs facteurs. D’un point de vue local, il semble que 
nous disposions d’une nécropole contemporaine et probablement associée au premier noyau urbain de 
Troyes, à une époque où l’agglomération et son territoire sont encore dépendants du peuple voisin des 
Sénons. C’est ce que semblent indiquer les nombreuses monnaies gauloises recueillies (près de 150), 
qui sont majoritairement des émissions de ce peuple. 
   
La nécropole de l’impasse des Carmélites, qui possède toutes les caractéristiques d’une nécropole 
urbaine, semble indiquer que la fondation de la cité des Tricasses et de sa capitale Augustobona / Troyes 
n’a pas été effectuée ex-nihilo, mais en tenant compte d’une agglomération de la fin de l’Âge du Fer 
présente sous ou à proximité immédiate de la ville actuelle de Troyes déjà présente sous la ville actuelle 
de Troyes ou dans ses environs immédiats. 
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